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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Somos de aquí y somos indígenas
Construcción de prácticas educativas interculturales con niños
y jóvenes indígenas que habitan el partido de La Plata.
 Información general
Síntesis
Tenemos como objetivo de este proyecto de extensión, la realización prácticas educativas
desde la perspectiva intercultural con miembros de comunidades indígenas del partido de
La Plata y los municipios cercanos como Berisso donde habitan un importante número de
familias indígenas que se asentaron en la región en los últimos años y no han podido hasta
el momento construir sus comunidades y se encuentran en un proceso de sus vínculos
comunitarios 
Tomaremos como referencia la comunidad AVA GUARANI “Hijos de la tierra” residentes en el
barrio “El Peligro” en el Partido de La Plata. 
Buscamos que niños y jóvenes, puedan abrir espacios para realizar acciones que apuntan a
trabajar el fortalecimiento de sus identidades y al mismo tiempo conozcan sus derechos
como habitantes de la republica Argentina 
Esta comunidad realiza actividades con grupos campesinos y sociales de la zona, la misma,
lucha por la tierra pues considera que el “alma” del pueblo guaraní (su identidad) es la de ser
un pueblo agricultor, y en relación con la “madre tierra”, por tanto, sus actividades de
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Destinatarios
Jóvenes, niños, niñas, de la comunidad guaraní de El Peligro y del barrio que habitan. Los
participantes del proyecto, provienen de familias con necesidades básicas insatisfechas y
bajo la línea de pobreza, los jefes de hogar no tienen empleo formal y en muchos casos no
acceden a las políticas sociales vigentes; respecto a las cuestiones de infraestructura
algunos de los vecinos viven sin servicios básicos. 
En su mayoría, son sujetos que sufren o han sufrido vulneración de derechos, como
indígenas. Las familias con las que trabajaremos son mayoritariamente del pueblo Ava
guaraní y provienen de la provincia de Salta, aimaras y quechuas provenientes del Estado
Plurinacional de Bolivia y mocoví que migraron desde la provincia de Santa fe. y algunos
miembros del barrio de origen toba y no indígena que han vividos proyectos comunes con la
comunidad Mocovi desde la formación de la misma 
Los niños y jóvenes, están escolarizados en su mayoría y requieren espacios para la
recreación y el intercambio comunicativo. Algunos de los niños y jóvenes sufren la
enfermedad de Chagas y diabetes, están en tratamiento.
Localización geográ ca
La Comunidad AVA GUARANI IWI EMEMBY (HIJOS DE LA TIERRA) se encuentra ubicada en la
ruta 2 Km 44,5 en el partido de La Plata en la provincia de Buenos Aires en la republica
argentina
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
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Los procesos de migración interna, de desplazamiento de individuos y grupos en búsqueda de
mejores condiciones de existencia a los ámbitos urbanos tienen como protagonistas a estos
nucleamientos indígenas que se reconoce como guaraní y que son producto de la migración
de parte desde la provincia de Salta. Aunque también realizaremos actividades con miembros
de familias de origen indígenas provenientes de Santa fe, Chaco, Bolivia y Paraguay. En la
última década del siglo XX el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha
planteado un nuevo desafío a las instituciones educativas, de salud, de asistencia social,
jurídicas, etc. con la inclusión social de estas ‘nuevas’ poblaciones. Desafíos que hacen a la
identidad y a la construcción de subjetividad en los niños y jóvenes. A la lucha por la tierra en
un caso y al logro de la propiedad de la tierra que hoy habitan por el otro, se agrega la lucha
por condiciones integrales de vida que favorezcan el ejercicio de sus derechos, el libre uso de
su lengua materna y la posibilidad de construir ciudadanía en un contexto digno e
intercultural. 
Los miembros de la entidad con quienes interactuamos para realizar este proyecto, han
manifestado haber padecido situaciones de discriminación, segregación y negación incluso de
parte de miembros de instituciones del Estado, hechos que los afectan y genera en niños/as y
jóvenes casos de doble negación de su origen indígena. 
Este propuesta busca fortalecer, a través de acciones educativas, la organización y
participación de niños y jóvenes y adultos, a partir de la revitalización de la pertenencia a este
territorio, el registro de la historia que estos nucleamientos poblacionales están construyendo
y los conocimientos en torno a los derechos que los asisten por su adscripción étnica, etárea,
de género, etc. La heterogeneidad de los barrios en términos de identidades étnicas culturales
y nacionales motiva a nuestro grupo de trabajo interdisciplinario a involucrarse para que estas
comunidades vigoricen sus vínculos para contrarrestar los embates de “racismo” que
prevalecen en las relaciones sociales cotidianas y ponerlos en juego en la construcción de la
ciudadanía.
Objetivo General
Realizar acciones educativas con niños y jóvenes indígenas para fortalecer desde el trabajo
intercultural, las identidades y las culturas que habitan su barrio y sus derechos
Objetivos Especí cos
Que los niños y jóvenes convocados: - Generen espacios de construcción e intercambio
entre ellos, con los adultos de la comunidad, relativos a su historia reciente y la historia
que tienen como grupo indígena del territorio argentino. - Conozcan, valoricen y
desarrollen: a) la historias Ava guaraní (Comunidad Hijos de la Tierra y sus lucha por la
tierra) b) los derechos indígenas vigentes en nuestra Constitución Nacional, Provincial y
Local. c) generar espacios de intercambios con organizaciones sociales de la zona para
recuperar y valorar conocimientos sobre salud y educacion de las culturas que habitan la
region y con las comunidades de origen en las provincias donde provienen. - Promuevan
acciones y construyan estrategias de difusión -hacia la misma comunidad y en
instituciones de la zona- que apunten a su visibilización, la valoración de sus luchas y su
organización como sujetos de derecho. - Construyan en la escuela y en organizaciones
civiles espacios para debatir las problematicas de niños y jovenes vinculadas a las
identidades y construir estrategias interculturales para resolverlas - desarrollen una red
para intervenir sobre problematicas sociales con las organizaciones del barrio
Resultados Esperados
-Realización de 4 talleres sobre derechos de los pueblos indígenas que generen acciones
concretas. 
-Realización de 8 talleres sobre la historia particular de este conjunto de familias y su
vinculación con la historia de la población indígena del territorio argentino. 
-Realizar dos encuentro en dos las instituciones educativas de la zona para la puesta en
tensión de la perspectiva intercultural y re exionar sobre el lugar que se coloca a la historia
indígena sus saberes y sus cosmovisiones 
-Edición de material grá co (folletos, posters) que recupere la experiencia de los talleres y
encuentros realizados. 
-Realización de una producción audio visual planteando el proceso del proyecto y los
resultados logrados. 
-Edición de un material escrito para divulgar la experiencia del proyecto. 
-Realizar un ciclo de programa de radios
Indicadores de progreso y logro
- La asistencia de 20 participantes a cada uno de los talleres; 
- Al menos una producciones de los participantes de los resultados de cada uno de los talleres;
-La apropiación de la experiencia por parte de los referentes; 
-La producción de materiales de parte de los participantes del proyecto; 
-Aumento en la intervención de los participantes del proyecto en las escuelas y otras
instituciones educativas 
-La distribución del nuevo material editado en el marco del proyecto entre los vecinos de los
barrios y en escuela. 
Se realizara una reunión mensual evaluativa para el seguimiento de las actividades
plani cadas, que nos darán evaluaciones parciales y nos permitirán las recti caciones o la
rea rmación de lo actuado
Metodología
Los objetivos se lograran a través de una metodología que prioriza el respeto y el compromiso
con los sujetos junto a los cuales se construye el conocimiento y se comparte determinadas
prácticas. Es decir, la forma en que se encara este proyecto conlleva la búsqueda de un saber y
un accionar políticamente posicionado, en tanto acompaña y colabora al proceso de
a rmación identitaria. 
Se propone como estrategia metodológica priorizar la puesta en marcha de un proceso
re exivo y critico que utiliza la dialógica a través del taller y la producción conjunta de acciones
para el logro de los objetivos del proyecto. Proponemos articular las actividades con
estrategias interculturales en educación, comunicación, organización comunitaria y artes
plásticas. En este sentido es elemental la identi cación de las situaciones que viven a diario en
los contextos de interacción en su paso por las diferentes instituciones y la visibilización en el
barrio de los saberes que son portadores para ponerlos en juego en la construcción de la
ciudadanía. 
El equipo interdisciplinario efectuará su tarea desde el enfoque y la metodología etnográ ca,
con el registro escrito de las observaciones individuales en los encuentros y en los casos que
sea programado el registro audiovisual; participará activamente en la plani cación, realización,
evaluación y elaboración de productos  nales de los talleres sobre derechos y la historia del
grupo. 
En síntesis: realizaremos Talleres con técnicas de educación popular, elaboración de
materiales didácticos que faciliten las puestas de los talleres (material gra co y audiovisual),
que permitan sus ajustes y replanteos y se constituyan en fuentes de difusión e intercambio.
Actividades
Etapa I A) Desarrollo en el barrio A.1.- Encuentro del Equipo Interdisciplinario con la
comunidad Ava Guaraní del Peligro para informar el comienzo del proyecto y acordar los
tiempos y estrategias del funcionamiento. A.2.- Plani cación de los talleres y selección de
las estrategias de funcionamiento de cada uno de ellos. A.3.- Difusión (realización de
a ches en lengua originaria/castellanos –perspectiva intercultural-) con las problemáticas
de la comunidad y el barrio B) Ejecución de los talleres B.1.- Realización de los talleres con
los niños y jóvenes para re exionar a partir de identi car los ejes ¿Quiénes somos en este
territorio? ¿Cómo ejercemos nuestros derechos?¿nuestro pasado, presente y
proyecciones para el futuro? B.2.- Talleres sobre derechos de los pueblos indígenas en la
Argentina y en la provincia de Bs As. Con la participación de las instituciones locales y
provinciales de Derechos Humanos que avalan el proyecto. C) Actividades de Articulación
C.1.- Organización y realización de actividades en las instituciones que se seleccionen
sobre las temáticas discriminación, xenofobia, segregación y la a rmación de los
derechos reconocidos desde las normas vigentes C.2.- Registro escrito, y audiovisual de
lo ocurrido en los talleres donde se promueve la expresión de los niños y jóvenes sobre
las temáticas surgidas en la etapa anterior del proyecto Etapa II • Recuperación de
registros, sistematización y edición de los materiales grá cos y audiovisuales sobre las
temáticas abordadas; • Redacción y evaluación grupal en proceso y elaboración de
informes de avance y de resultados. Cada acción educativa tendrá una producción de
materiales didácticos que le quedaran al grupo extensionista y a la comunidad Guarani.
Cronograma
Actividad / Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etapa I – A.1.2.3 X X X
Etapa I – A.4. X X X X X X
Etapa I – B.1.2. X X X X X X X
Etapa I – C.1.2. X X X
Etapa II X X X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La trayectoria de trabajo con los miembros de estas comunidades con los cuales hemos
realizado este proyecto, nos permite pensar que el mismo será viable. Producto de la
necesidad diagnosticada, no solo por este grupo extensionista, sino por la misma comunidad
a quienes respondemos con este proyecto. Este grupo, tiene una experiencia de trabajo con la
comunidad Mocovi ya que desarrollamos un proyecto que acompañamos la enseñanza y
aprendizaje de la lengua moqoit por parte de un adulto Idoneo en el 2013 y, a través de la
“Comisión de Educación Intercultural e Identidad” de la Secretaria de Extensión de Facultad de
Trabajo Social de UNLP; con proyectos de extensión acreditados por la UNLP con “otros”
nucleamientos de población indígena en la región. (Ver Cv de los directores) 
Consideramos que, por los años de trabajo con los representantes de la comunidad Mocovi y
de la comunidad Ava Guaraní, puede ser replicado en otras comunidades, donde existan
grupos indígenas que aun no tienen garantizados sus derechos.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en que: 
1) Es producido en conjunto con miembros de la comunidad Ava Guaraní y la articulación
interdisciplinaria de antropólogos, abogados y trabajadores sociales lo que ha enriquecido los
procesos de diagnostico y relevancia de la temática. 
2) Posibilita la acción directa de niños, jóvenes y adultos miembros de las comunidades en
relación con organismos gubernamentales de Derechos Humanos.
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(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Maidana, Aixa Ayelén (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Vilela Quentrequeo, Piuquén Alejandra
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Correa, Estefania (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Obando Loayza, Rosa Griselda (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Silva, So a (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Palma Romero, Veronica Lorena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Mannelli, Antonela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Gallizzi Anahi, Gallizzi Anahi (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Auge, Melisa Ayelen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Armentia, Cintia Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Alonso Maria Fernanda, Alonso Maria Fernanda
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Acuýa, Griselda Daniela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Marcos Selva Fiorella, Marcos Selva Fiorella
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Cappannini, Mariel Betina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Profesor)
Nombre
Ciudad, Dpto,
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